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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
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ZA‟BA, MELAYU DAN KOLONIALISME INGGERIS 
 
Noor Aziera Mohamad Rohana, Nurul Asma Mazlan, Noraini Abd Muaziz &  
Ermy Azziaty Rozali 
 
ABSTRAK 
Abad ke-19 mencatatkan sejarah kemunduran bagi kehidupan masyarakat Melayu 
di Tanah Melayu akibat kedatangan penjajah Inggeris ke tanahair. Misi menguasai 
negara berikutan keperluan bahan mentah semasa menyebabkan rakyat di Tanah 
Melayu hidup mengikut corak yang dibawa sekaligus mengubah cara hidup yang 
gemilang sekitar abad ke-15 menjadi tamadun yang ketinggalan. Objektif kertas 
kerja ini adalah untuk meneliti cabaran semasa masyarakat Melayu sekitar abad-
19M. Kertas kerja ini juga bertujuan menganalisis usaha ZA‘BA dalam 
mengenalpasti masalah kemunduran masyarakat Melayu. Metode kajian yang 
digunakan ialah kajian kepustakaan (literature review) menerusi kaedah analisis 
dokumen. Hasil kajian mendapati bahawa kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu 
memberi kesan negatif kepada kehidupan masyarakat Melayu pelbagai aspek dari 
segi mental dan fizikal. Perubahan ini mendorong kepada kebangkitan seorang 
anak Melayu, iaitu ZA‘BA yang berusaha untuk mengenalpasti dan mengatasi 
permasalahan yang melanda kehidupan masyarakat. 
 
Kata kunci: ZA‘BA, Melayu, kolonialisme, pendidikan. 
 
PENGENALAN 
ZA‘BA tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat hari ini. Sumbangan yang 
diberikan ZA‘BA begitu besar meliputi pelbagai aspek, sama ada politik, 
ekonomi, keagamaan dan juga pendidikan. Kebangkitan ZA‘BA adalah bertitik 
tolak daripada kehidupan masyarakat Melayu yang mulai berubah setelah 
kedatangan kerajaan Inggeris. Pelbagai peranan dimainkan ZA‘BA khususnya 
untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Melayu sekitar zamannya yang ketika 
itu hidup dalam keadaan melarat serba-serbi (Adnan 1994: 99).  
 Pelbagai pandangan dan kritikan ZA‘BA dilontarkan melalui bidang 
penulisan meninggalkan kesan di jiwa para pembaca sehinggakan kegiatan beliau 
ini kemudiannya menjadi perhatian pihak kerajaan kolonial British yang 
mentadbir ketika itu. Ini kerana, pemikiran dan kritikan ZA‘BA dianggap 
mempunyai pengaruh yang besar kepada masyarakat sekaligus mengancam 
kedudukan pihak Inggeris. Begitulah permulaan cabaran kehidupan dan 
perjuangan beliau sehinggakan nama dan jasanya dikenang generasi hari ini. 
Matlamat perjuangan dan keutamaan ZA‘BA dalam usaha menyedarkan 
masyarakat adalah melalui penekanan terhadap kepentingan pendidikan.  
 Melalui usaha ini, ZA‘BA tampil memberikan sumbangan dalam bentuk 
penulisan-penulisan bermanfaat, khususnya memfokuskan kepada aspek-aspek 
yang kritikal bagi masyarakat Melayu. Penglibatan ZA‘BA dilihat begitu besar 
sumbangannya oleh masyarakat hari ini, terutamanya dalam pembangunan dan 
kemajuan masyarakat Melayu beragama Islam. Usaha ZA‘BA diiktiraf 
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masyarakat sehinggakan beliau dinobatkan sebagai ‗Pendeta‘ dalam Kongres 
Bahasa dan Persuratan Melayu yang diadakan pada 21 September 1956 di Istana 
Besar Johor Baharu (Abdullah & Khalid, 1974: 167).  
 
MELAYU AKHIR ABAD KE-19 
Menyingkap kepada sejarah masa lalu, sebelum kedatangan agama Islam ke 
Nusantara, masyarakat Melayu berpegang kepada kepercayaan animisme, 
dinamisme dan Hindu Buddha. Kedatangan Islam membawa perubahan apabila 
Islam mengubah corak hidup serta budaya masyarakat kepada kepercayaan 
berlandaskan rukun Iman dan rukun Islam. Pemilihan Islam sebagai asas budaya 
hidup baru adalah kerana ajarannya yang bersesuaian dengan gaya hidup 
masyarakat Melayu. Kesempurnaan Islam menjadikan Melayu itu hebat 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Nik Hassan Shuhaimi (2006, 4-5:76) dalam 
jurnalnya yang bertajuk Melayu, Warisan Tamadunnya Pemangkin Pembinaan 
Melayu Mahawangsa.  
 Akidah Islam melalui konsep tauhid mula menjadi paksi kukuh, 
seterusnya mengikat hati masyarakat Melayu lalu menjadikan ia satu identiti baru 
dalam sejarah dunia. Masyarakat Melayu yang beragama Islam kemudiannya 
menjalin hubungan dengan umat Islam daripada wilayah, termasuklah 
Semenanjung Tanah Arab melalui lapangan politik, ekonomi dan juga sosial (Idris 
2006, 4-5:22).  
 Namun begitu, kehebatan masyarakat Melayu ini tidak bertahan lama. 
Terdapat pelbagai kenyataan para penulis yang menyatakan masyarakat Melayu 
hidup mundur, miskin dan jahil. Situasi ini ketara dilihat semasa masyarakat 
Melayu di Semenanjung Tanah Melayu pada awal abad ke-19M berada di bawah 
pentadbiran kerajaan kolonial Inggeris. Antara penulis tersebut ialah Hasnah 
(2009: 6) yang menyatakan bahawa kehidupan masyarakat Melayu amat terasing 
daripada segala aspek, politik, ekonomi dan juga sosial.  
 Ia dilihat lebih meruncing akibat kehadiran bangsa asing ke Tanah 
Melayu, iaitu kaum Cina dan juga India. Punca keadaan demikian berlaku 
dikaitkan dengan pelbagai faktor, termasuklah juga faktor daripada masyarakat 
Melayu, dan inilah yang dilihat ZA‘BA sebagai penyakit malang yang wujud pada 
masyarakat Melayu. Justeru itu, dalam usaha memperkasakan keunggulan 
tamadun Melayu, ZA‘BA mengambil langkah awal dengan mengenal pasti 
kelemahan-kelemahan tersebut secara menyeluruh. 
 
Politik 
Menyentuh soal politik, ZA‘BA mengkritik hebat para golongan atasan yang 
terdiri daripada raja dan juga pembesar-pembesar negeri sama ada sebelum mahu 
pun sesudah kedatangan British ke Tanah Melayu. ZA‘BA melihat golongan ini 
merupakan golongan yang bertindak zalim kepada masyarakat Melayu kerana 
membiarkan masyarakat Melayu terus berada dalam keadaan mundur dan jahil 
tanpa rasa simpati. ZA‘BA mengharapkan agar golongan ini menjadi pelopor 
dalam membanteras kemiskinan masyarakat Melayu, khususnya dalam aspek 
pendidikan, namun harapan ZA‘BA tidak kesampaian. 
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 ZA‘BA mengambil contoh penglibatan Sultan Kelantan dalam 
membangunkan aspek pendidikan, walau pendidikan tersebut lebih tertumpu 
kepada pendidikan agama sahaja. Di samping itu, beliau turut menyebut 
sumbangan golongan atasan dari negara luar, seperti China, Amerika Syarikat dan 
India yang banyak membantu masyarakat dalam membangunkan aspek 
pendidikan serta menjaga kebajikan masyarakat. Melalui perumpamaan ini, 
ZA‘BA sebenarnya mengharapkan agar pihak golongan atasan masyarakat 
Melayu dapat melakukan perkara yang sama. Namun begitu, keinginan tersebut 
terkubur begitu sahaja. 
 Harapan tersebut bukan sahaja tidak dipenuhi, bahkan ditunjukkan pula 
dengan sikap anti-kemajuan. Keadaan boleh dilihat berikutan kedatangan pihak 
British ke Semenanjung Tanah Melayu. Menurut Adnan (1996: 144) dalam 
penulisan jurnal bertajuk Gagasan dan Perjuangan Politik ZA‘BA, pada awalnya, 
ZA‘BA menyangka kedatangan British ke Tanah Melayu dapat mengubah nasib 
hidup masyarakat Melayu daripada cengkaman pihak pemerintah tempatan yang 
zalim. Nasib hidup masyarakat tidak banyak berubah walau secara fizikalnya 
keadaan Semenanjung Tanah Melayu diakui lebih selesa dengan kemudahan 
infrastruktur, seperti telegraf, telefon, kereta api, jentera, elektrik, jambatan besar 
serta jalan raya.  
 Kedatangan British hakikatnya menjadikan masyarakat Melayu melalui 
fasa hidup baru yang lebih mencabar. Walau sistem pemerintahan dan pendidikan 
berubah, namun kuasa golongan atasan dikekalkan. Hal ini menyebabkan 
masyarakat Melayu terikat dengan raja-raja Melayu. Bezanya, segala urusan 
pentadbiran dilaksanakan pihak koloni, melainkan bidang agama sahaja. 
Keistimewaan kedudukan raja-raja dan para pembesar ditunjukkan pihak koloni 
melalui pemberian elaun, kemudahan sosial dan juga pelbagai gelaran kebesaran. 
Perancangan sebegini penting bagi memastikan masyarakat Melayu terus tunduk 
dan taat setia kepada golongan atasan.  
 Melalui penelitian secara terperinci, ZA‘BA mendapati bahawa 
sebenarnya tahap kehidupan masyarakat Melayu tidak banyak berubah walaupun 
British berjaya menduduki Semenanjung Tanah Melayu setelah Perjanjian 
Pangkor ditandatangani pada tahun 1874. Oleh yang demikian, dasar 
pemerintahan kolonial British juga tidak terlepas daripada dikritik oleh ZA‘BA. 
ZA‘BA menyifatkan mereka sebagai orang kafir yang merupakan musuh kepada 
orang Islam dan sentiasa berusaha untuk memastikan orang Islam berada dalam 
keadaan lemah. Daripada itu, ZA‘BA cuba mengenal pasti apakah rahsia yang 
dapat menangkis serangan tersebut.  
 Setelah mengenal pasti punca sebenar, ZA‘BA mendedahkan bahawa 
keadaan masyarakat Melayu yang berada dalam keadaan jahil merupakan punca 
utama kegagalan. Inilah senjata orang Barat yang digunakan terhadap masyarakat 
Melayu. Senjata Barat yang dimaksudkan ZA‘BA ialah ilmu pengetahuan yang 
dimiliki orang Barat. Senjata ini dilihat pengkaji selari dengan ‗anak kunci‘ yang 
dinyatakan Zaqzouq. Oleh itu, ZA‘BA memutuskan bahawa masyarakat Melayu 
juga memerlukan senjata seperti pihak Barat untuk menentang semula serangan 
Barat ini (Adnan, 1994: 128-134).  
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Ekonomi 
Sebagai individu yang berpandangan jauh, ZA‘BA melihat masyarakat Melayu 
hidup dalam keadaan serba kekurangan, miskin dan juga mundur segala aspek. 
Pandangan ini jelas dilihat melalui coretan ZA‘BA yang disiarkan pada 16 Mac 
1927 menerusi majalah al-Ikhwan dalam artikelnya yang bertajuk Kemiskinan 
Orang Melayu. Menurut ZA‘BA: 
 ―Kemiskinan itulah sifatnya yang terlebih sangat lengkap dan nyata 
daripada sifat-sifat lain kebangsaannya dan ialah juga sebesar-besar kekurangan 
yang menjadikan mereka kalah atau ketinggalan di belakang dalam perlumbaan 
kemajuan.‖ 
Sebagai seorang yang berpandangan jauh dan tajam, ZA‘BA melihat kemiskinan 
masyarakat Melayu sebagai sebenar-benar miskin dan tiada tandingannya. 
Penyakit inilah yang menjadikan bangsa Melayu terus ketinggalan zaman 
berbanding bangsa-bangsa lain. 
 Haron Daud (1995, 25:108) memperincikan kemiskinan tersebut menurut 
kaca mata ZA‘BA adalah kemiskinan dari sudut perangai yang baik, pengetahuan, 
cita-cita, ilmu agama, serta harta benda. Kesemua kelemahan ini berpunca 
daripada sikap masyarakat Melayu dan juga sistem pemerintahan yang wujud. 
ZA‘BA mengaitkan juga masalah ini berpunca daripada keadaan iklim dan 
geografi di Tanah Melayu. Kemudahan mendapatkan sumber rezeki daripada 
hutan membuatkan masyarakat berasa cukup dengan apa yang dimiliki. 
 Merujuk kepada artikel ZA‘BA yang sama, iaitu Kemiskinan Orang 
Melayu, beberapa aspek kemiskinan yang membelenggu masyarakat Melayu 
ialah:  
 ―…kemiskinan pada wang ringgit dan harta benda, miskin hemat dan cita-
cita, miskin  pada pelajaran dan latihan pengetahuan, miskin pada alat-alat 
kelengkapan otak dan beberapa sifat keperangaian yang tinggi dan mulia.‖ 
ZA‘BA memperincikan lagi bahawa masyarakat Melayu turut miskin daripada 
menerima asuhan-asuhan yang sempurna. Kenyataan ZA‘BA ini menunjukkan 
masyarakat Melayu tidak ditunjukkan teladan yang baik dan mulia oleh 
masyarakat terdahulu. ZA‘BA tidak hanya mendiamkan diri sahaja. Justeru itu, 
bagi mengubah fenomena sedemikian daripada terus berlanjutan, ZA‘BA 
merasakan perlu untuknya bertindak. Justeru itu, ZA‘BA mengemukakan saranan-
saranan terhadap masyarakat Melayu bagi mengatasi masalah kemiskinan. 
  
Sosial dan Keagamaan 
ZA‘BA turut melihat kemunduran masyarakat berdasarkan nilai keagamaan. 
ZA‘BA mendapati kehidupan beragama dan amalan masyarakat menyimpang 
daripada ajaran Nabi Muhammad (SAW). Punca keadaan demikian berlaku 
kerana masih diselimuti kepercayaan tradisional dan bidaah (Haron Daud, 1995, 
25:108). Kenyataan ini dikuatkan melalui tulisan Adnan (2009: 60) bahawa 
ZA‘BA menyedari terdapatnya peninggalan kepercayaan zaman lampau, iaitu 
pengaruh animisme dan pengaruh Hindu dalam kalangan masyarakat Melayu-
Islam.  
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 Ungku A.Aziz (1987: 57) menyatakan kehidupan agama dan amalan 
masyarakat tidak berisi roh, sebaliknya telah hanyut dan beralih rupa daripada 
ajaran sebenar yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Antaranya percaya 
bahawa ayat-ayat al-Quran dibaca untuk mendapat pahala semata dan sekadar 
untuk dilagukan, serta percaya bahawa amalan zikir dinilai daripada kuantitinya 
dialunkan. Kemunduran ini juga dikaitkan dengan ajaran Kaum Tua yang tidak 
sesuai lagi diamalkan memandangkan banyak perubahan berlaku akibat 
kemunculan kuasa Barat. 
 ZA‘BA turut mengkritik pemisahan pelbagai aspek kehidupan seperti 
politik dengan agama dalam masyarakat, kerana hal ini menyebabkan masyarakat 
Melayu berpandangan bahawa kehidupan di dunia sama sekali tidak mempunyai 
kaitan dengan kehidupan akhirat. Masyarakat Melayu juga percaya bahawa 
bacaan al-Quran hanya bertujuan untuk mencari pahala semata-mata, untuk 
dilagukan, menjadi tangkal penawar dan sekadar zikir-zikir sahaja. Bahkan 
balasan Allah terhadap amalan juga dikaitkan dengan jumlah bilangan mereka 
berzikir.  
 Walaupun masyarakat Melayu patuh mengerjakan amalan, seperti berbuat 
baik dan menjauhi kejahatan, solat, berpuasa, mengerjakan haji, sedekah dan lain-
lain, namun pada masa yang sama, masyarakat Melayu tetap melakukan perkara-
perkara bertentangan dengan ajaran tersebut, seperti khurafat dan bidaah. ZA‘BA 
berpandangan bahawa masyarakat hanya melakukan suruhan agama tanpa 
mengetahui dan meyakini apa sebenarnya yang diajarkan agama itu. Kekurangan 
pengetahuan agama menyebabkan masyarakat berfikiran bahawa ajaran Islam ini 
hanyalah untuk ibadat semata-mata tanpa perlu memberi perhatian kepada 
kehidupan dunia.  
 Kekurangan ilmu agama juga membawa kepada penyakit sosial. ZA‘BA 
mengemukakan beberapa sifat orang muda yang kebanyakannya leka membuang 
masa dengan kesukaan yang sia-sia, lucah dengan menjamu kesedapan syahwat 
dan hawa nafsu kebinatangan, tiada jimat dan cermat pada perkara wang dan 
belanja, dan tiada mengirakan untuk esok atau lusa, serta leka tonggeng balik 
dengan mencari jalan-jalan hendak bersedap-sedap dan bersuka-suka. Sementara 
orang tua-tua dinyatakan terpasung dengan kepercayaan bodoh-bodoh dan 
ketakutan yang bukan-bukan akan hantu syaitan, jin afrit, dan pelesit 
berpanjangan (Ungku A.Aziz, 1987: 58). 
 Keruncingan masalah masyarakat dalam bidang agama turut dikaitkan 
dengan masalah pendidikan dan amalan seharian. Ermy Azziaty dan Mohammad 
Redzuan (2010, 18:27) mengakui walau pun persatuan dan kelab Melayu banyak 
ditubuhkan, namun aktiviti yang dijalankan tidak membantu pembinaan jati diri 
masyarakat. Aktiviti-aktiviti keagamaan juga turut dianjurkan, namun ia hanya 
berkisar kepada berzanji, marhaban dan melagukan qasidah.  
 Selain itu, kitab-kitab karangan kebanyakannya menyentuh tentang isu 
yang sama tanpa menyentuh tentang situasi hidup maju atau mundur masyarakat. 
Oleh yang demikian, ZA‘BA mengesyorkan agar masyarakat hendaklah berijtihad 
pada setiap perkara, sama ada zahir atau batin. ZA‘BA menekankan peranan akal 
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dan kepentingan ilmu serta pengetahuan di mana kesatuannya mendorong kepada 
amalan berijtihad dan menolak taklid (Adnan 2009: 73). 
 Kesimpulannya, dapat dikenal pasti bahawa masyarakat Melayu adalah 
sinonim dengan anutan agama Islam berdasarkan sejarah yang tercatat. 
Masyarakat Melayu asalnya merupakan sebuah kaum yang hebat, ia diakui 
sebelum kedatangan Islam ke Nusantara lagi melalui penciptaan alatan-alatan 
seperti gendang, lembing, tombak, pisau dan juga perahu (Nik Hassan 2006, 4-
5:76). Namun begitu, terdapat banyak penulisan yang menafikan kenyataan 
tersebut, khususnya pada lewat abad ke-19M walau pun ketika itu agama Islam 
telah muncul.  
 Jadi, apakah punca sebenar yang menyebabkan hal itu berlaku? ZA‘BA 
mengenal pasti puncanya adalah kerana kemiskinan, kejahilan dan kemunduran 
dalam aspek pendidikan, sedangkan pendidikan telah pun bertapak di Tanah 
Melayu pada abad ke-15M. Di manakah silapnya aspek pendidikan masyarakat 
Melayu sehingga menyebabkan kaum itu dilabel sebagai lemah, jahil dan 
mundur? 
 
Pendidikan 
Menyingkap sejarah perkembangan aspek pendidikan, Choong (2008: 4) 
menyatakan pendidikan di Tanah Melayu bermula sejak zaman kegemilangan 
empayar Melaka lagi, iaitu sekitar abad ke-15M. Namun begitu, pendidikan ini 
hanya berteraskan kepada pendidikan agama Islam yang diajar di rumah-rumah 
guru, masjid, surau, madrasah dan juga pondok. Kenyataan ini disokong oleh 
Hasnah (2009: 46) yang turut menyatakan bahawa pendidikan di Tanah Melayu 
mula berkembang pada awal abad ke-15M dalam bentuk pendidikan keagamaan.  
 Pendidikan tradisi ini menjadi semakin terkenal menjangkau abad ke-
18M, berikutan munculnya sekolah pondok di beberapa buah negeri, seperti di 
Kelantan, Kedah dan Terengganu. Namun begitu, transformasi pendidikan berlaku 
di Tanah Melayu selepas kedatangan pihak kolonial British ke Pulau Pinang pada 
tahun 1786. Pendidikan formal diperkenalkan setelah peluang British meluaskan 
kawasan jajahan termeterai melalui Perjanjian Pangkor pada 1874. Satu perkara 
penting yang perlu diberi perhatian ialah dasar pendidikan sekolah British adalah 
berbentuk vernakular atau pecah dan perintah, ia bertujuan menimbulkan 
pembahagian dalam kalangan rakyat jelata yang terdiri daripada Melayu, India 
dan Cina.  
 Pengenalan sistem pendidikan ini mulanya kurang mendapat sambutan 
masyarakat Melayu berikutan masyarakat ketika itu kuat berpegang kepada 
pendidikan berbentuk tradisional. Namun begitu, menjelang abad ke-20M, 
keadaan berubah setelah segelintir masyarakat Melayu menyedari kepentingan 
pendidikan. Isu pendidikan sekitar abad ke-20M menjadi isu penting apabila 
ZA‘BA mengaitkannya dengan kemunduran masyarakat Melayu. Ini kerana, 
ZA‘BA melihat bangsa luar telah pun maju kesan daripada kemajuan pendidikan. 
Kemunduran berterusan akan memberi kesan buruk kepada masa depan 
masyarakat Melayu yang dilihat ZA‘BA agak ketinggalan berbanding dengan 
bangsa lain (Hasnah, 2009: 47-48).  
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 Oleh yang demikian, ZA‘BA berusaha mempertingkatkan taraf hidup 
masyarakat Melayu melalui pemerkasaan pendidikan. Persoalannya, 
bagaimanakah pendidikan yang sewajarnya diberi kepada masyarakat Melayu 
bagi mengatasi kelemahan yang mendominasi segenap aspek? Adnan (1994: 100-
101) menyatakan bahawa ZA‘BA menegaskan, konsep pendidikan masyarakat 
Melayu mestilah berlandaskan agama Islam yang menjadi identiti penting kaum 
itu. Ini kerana, pendidikan yang merangkumi kedua-dua aspek mampu menjadi 
bekalan yang menjamin kesejahteraan masyarakat asalkan bawaannya benar dan 
tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kepentingan kedua-dua ilmu ini dilihat 
menerusi kenyataan ZA‘BA yang berbunyi: 
 ―Saya tidak percaya kedudukan kaum Islam seluruh dunia boleh menjadi 
betul jika mereka memberatkan pelajaran sepihak dunia sahaja atau sepihak 
agama sahaja seperti yang sudah-sudah dengan tidak disatukan antara kedua pihak 
itu bersama sekali dengan seberapa dalamnya yang boleh pada keduanya.‖ 
Kenyataan ZA‘BA ini jelas menunjukkan bahawa seharusnya tidak wujud 
sebarang pemisahan dalam bidang pendidikan. Sebaliknya itulah yang berlaku di 
Tanah Melayu apabila pendidikan sama ada agama, Melayu, India, Cina dan 
British dilaksanakan secara berasingan. 
 Di samping kelemahan akibat pemisahan tersebut, ZA‘BA mengenal pasti 
pula kelemahan-kelemahan dalam masyarakat Melayu yang menerima pendidikan 
di sekolah Melayu. Antara kelemahan tersebut ialah penekanan yang diberikan 
kepada masyarakat, hanyalah pendidikan sekadar mengetahui bahasa, pandai 
membaca, menulis dan mengira sahaja. Sedangkan menurut ZA‘BA, konsep 
memberi pelajaran tidak terhad kepada asas-asas tersebut. Oleh yang demikian, 
dasar pendidikan kerajaan kolonial British yang bersifat vernakular ini dilihat 
ZA‘BA sebagai menutup peluang anak-anak masyarakat Melayu untuk pergi lebih 
jauh ke hadapan.  
 ZA‘BA juga berpendapat teks-teks yang digunakan sebagai sukatan 
pelajaran seperti buku Hikayat Abdullah dan hikayat-hikayat Melayu lama dilihat 
tidak membantu daripada segi pemikiran. Justeru itu, kritikan dilontar terhadap 
kerajaan kerana sengaja menggalakkan penggunaannya. Ia tidak lain, pasti 
bertujuan melihat masyarakat Melayu terus diam, tidak bersatu menuntut hak dan 
menjadikan anak-anak Melayu tidak maju setelah tamat pengajian. Haron (1995, 
25:108) menyokong tegas pandangan ini dalam penulisannya dengan menyatakan 
bahawa kemiskinan dari aspek pengetahuan masyarakat Melayu berpunca 
daripada bahan tulisan dan buku hikayat yang tidak bermutu serta membantu 
dalam meninggikan akal fikiran. 
 Selain itu, kemunduran masyarakat Melayu turut berpunca daripada 
pengabaian kerajaan British terhadap aspek penguasaan bahasa. Pengabaian ini 
menjadi sebab utama ZA‘BA menyalahkan kerajaan. Bagi ZA‘BA, masalah 
pendidikan bahasa ketika itu berpunca akibat ketiadaan kamus yang sempurna di 
Tanah Melayu. Hakikatnya, ketika itu kamus bahasa telah pun wujud, akan tetapi 
ia tidak diiktiraf dan menepati kehendak ZA‘BA memandangkan kamus tersebut 
disediakan oleh orang yang bukan dari lidah Melayu. Justeru itu, ZA‘BA 
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mengkritik Wilkinson dan Winstedt, iaitu kakitangan yang bertanggungjawab 
menterjemah dan mengarang kitab-kitab bahasa Melayu.  
 ZA‘BA mempertikaikan kemampuan Wilkinson dan Winstedt dalam 
menyediakan sukatan untuk pelajaran Bahasa Melayu. ZA‘BA berpandangan 
seharusnya tugas tersebut perlu dipertanggungjawabkan kepada orang Melayu, 
bukan orang asing. Tambahan, dasar pendidikan British juga tidak menekankan 
aspek bahasa yang menjadi tunggak utama kemajuan bangsa. Bahasa bukan sahaja 
melambangkan identiti sesebuah bangsa, bahkan berperanan sebagai alat 
komunikasi bagi mendapatkan ilmu. Pelajaran bahasa menurut ZA‘BA 
merangkumi segala cawangan ilmu bahasa seperti tulis menulis, karang 
mengarang dan asal-usul perkataan.  
 Selain itu, ZA‘BA mendapati bahawa peluang anak-anak Melayu 
melanjutkan pelajaran ke sekolah Inggeris adalah sukar. Ini kerana pelbagai ujian 
dan peperiksaan yang ketat terpaksa dilalui anak-anak Melayu sebelum memasuki 
sekolah Inggeris. Hal ini menyebabkan ramai anak-anak Melayu jauh ketinggalan 
dari sudut pendidikan. Kerajaan seharusnya banyak membuka peluang-peluang 
pendidikan supaya anak-anak ini dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang 
lebih tinggi seperti di Medical School dan Raffles College di Singapura. 
 Dari segi pendidikan agama pula, ZA‘BA melihat keadaannya begitu 
mundur sekali. ZA‘BA tidak melihat masalah tersebut berpunca daripada 
kebodohan atau ketiadaan upaya belajar dalam diri anak-anak masyarakat Melayu. 
Akan tetapi kerana tidak didedahkan dengan pelajaran agama Islam sejak kecil 
selain mengaji al-Quran, belajar solat dan niat puasa serta sedikit ibadat lain. 
Tambahan, sistem pendidikan agama di sekolah Melayu pula hanya terhad kepada 
membaca al-Quran sahaja.  
 Menurut ZA‘BA, setelah khatam al-Quran, terdapat antara anak-anak 
yang dihantar ibu bapanya belajar di pondok, antaranya di Kedah, Perlis dan 
Terengganu. Walau pun begitu, pendidikan di pondok tidaklah tinggi ilmunya. 
Kelulusan di pondok hanya melayakkan anak-anak Melayu menjadi Lebai, iaitu 
layak membaca satu dua doa sahaja. Di samping itu, terdapat juga di antara 
mereka yang mencampur adukkan perkara-perkara bidaah dan khurafat seperti 
ilmu guna-guna, ilmu sihir, ilmu kebal, serta pelbagai jenis jampi, dan bersahabat 
dengan jin (Adnan, 1994: 117). 
 Di sekolah-sekolah agama pula, ZA‘BA melihat kelemahan ini 
berdasarkan kitab-kitab agama yang digunakan. ZA‘BA mendapati kitab agama 
yang digunakan terlalu lemah gaya bahasanya. Ini menimbulkan kesukaran 
kepada pembacanya. Bahkan guru-guru agama sekadar terikat kepada kitab-kitab 
jawi yang menyentuh perkara sah, batal, haram dan dosa pahala. Seharusnya 
perbincangan guru-guru agama juga menyentuh asas-asas ajaran Islam seperti 
tafsir, hadis, syariah dan sejarah (Ermy Azziaty & Mohammad Redzuan, 2010, 
18:27).  
 Namun begitu, ZA‘BA tidak berpandangan ia berpunca daripada guru-
guru yang mengajar sahaja. Ini kerana ZA‘BA menyedari tiada kemudahan untuk 
memajukan pendidikan agama. Kemudahan yang dimaksudkan ZA‘BA ialah 
kalangan guru-guru yang tidak berkebolehan, seorang guru terpaksa mengajar 50 
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hingga 60 orang pelajar dari pelbagai darjah, gaji yang terlalu rendah serta tiada 
lembaga atau jemaah persidangan ulama yang menyelenggara pentadbirannya. 
Kelemahan-kelemahan ini dikaitkan ZA‘BA dengan pengabaian raja-raja Melayu 
dan kerajaan.  
 Melalui kenyataan-kenyataan pengkaji awal, maka jelaslah di sini bahawa 
bidang pendidikan memainkan peranan penting dalam menghadapi cabaran hidup. 
Namun begitu, pendidikan tersebut mestilah sempurna melengkapi aspek rohani 
dan jasmani melalui pendekatan ukhrawi dan dunia. Pemisahan pendidikan yang 
dilaksanakan oleh kerajaan kolonial British mendapat kritikan daripada ZA‘BA 
yang dilihat beliau sebagai pendidikan ala kadar untuk masyarakat, terutamanya 
kepada Melayu beragama Islam.  
 Bagi ZA‘BA, sekolah Melayu yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan tidak 
mampu memberi apa-apa sumbangan besar kepada masyarakat melainkan hanya 
sekadar mampu mengenal huruf, menulis, membaca serta mengira sahaja. Ermy 
Azziaty dan Mohammad Redzuan (2010, 18:25-26) menyenaraikan antara 
langkah penyelesaian yang dikemukakan ZA‘BA berhubung aspek pendidikan 
bagi mengatasi masalah kemiskinan masyarakat. Antaranya ialah menerusi 
penekanan terhadap aspek pendidikan yang tidak hanya menumpu kepada 
keupayaan membaca, menulis dan mengira sahaja, bahkan juga pendidikan yang 
meliputi bidang-bidang kemahiran dan vokasional. Masyarakat Melayu diseru 
supaya menguasai pelbagai bidang ilmu serta melibatkan diri dengan pelbagai 
pekerjaan, sama ada di bidang kedoktoran, kejuruteraan, undang-undang, 
perniagaan, pertanian mahu pun industri pembuatan.  
 Di samping itu, ZA‘BA menyarankan agar masyarakat sentiasa 
bekerjasama dan saling membantu, berjimat-cermat, menjaga kesihatan, 
menjalankan kegiatan ekonomi kecil-kecilan, dan sebagainya. Bagi mencapai cita-
cita ini, ZA‘BA menggariskan beberapa sifat yang perlu wujud dalam diri 
masyarakat, iaitu berdikari, tetap pendirian, bertanggungjawab, menepati masa, 
rajin bekerja, berkorban dan menjaga kebajikan umum. Segala saranan ZA‘BA ini 
jelas menunjukkan bahawa beliau tidak menganggap isu kemiskinan sebagai satu 
masalah kecil, bahkan masalah serius yang perlu ditangani segera bagi 
mengelakkan masyarakat Melayu hilang ditelan zaman. 
 
RESPON INGGERIS TERHADAP PERJUANGAN ZA‟BA 
Ungku A.Aziz (1987: viii) menyatakan ZA‘BA merupakan anak Melayu pertama 
menghasilkan penulisan menyentuh soal kemiskinan. Kemiskinan hidup 
masyarakat mendorong ZA‘BA menghasilkan penulisan khusus menyentuh 
ekonomi masyarakat Melayu sehingga menarik perhatian masyarakat. Terdapat 
dari kalangan pembaca menolak pemikiran ZA‘BA. Adapun yang menolak 
pemikiran tersebut pastinya berbeza fikiran dengan ZA‘BA, ia seolah-olah 
bersetuju masyarakat tunduk dan taat di bawah pemerintahan British tanpa 
mempunyai cita-cita memperbaiki ekonomi masyarakat Melayu. 
 Sememangnya pemikiran sebegini yang ingin diubah ZA‘BA. Matlamat 
yang jelas di samping tindakan berani ini kemudiannya memberi kesan kepada 
gerak perjuangan beliau. Kerajaan British melihat penulisan ZA‘BA bersifat 
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mengancam dan mampu menggugat kedudukan mereka di Tanah Melayu. Oleh 
yang demikian, segala aktiviti ZA‘BA mula dikawal rapi. ZA‘BA bukan sahaja 
menghadapi tekanan kerana kenaikan gajinya ditahan, bahkan dipindahkan tempat 
perkhidmatan. Pada tempoh itu, skop tugasan ZA‘BA juga dihadkan kepada 
aktiviti menterjemah sahaja. ZA‘BA tidak dibenarkan mengajar bagi mengelakkan 
pengaruhnya tidak tersebar luas. 
 Berhubung tindakan yang dikenakan ke atas ZA‘BA, pastinya ia berlaku 
kesan tindakan yang datangnya daripada beliau sendiri. Begitu mengancamkah 
perjuangan ZA‘BA sehinggakan dikenakan tindakan sedemikian rupa? 
Jawapannya sudah tentu ‗Ya‘. ZA‘BA bukan sahaja mengemukakan masalah 
kemiskinan yang dihadapi masyarakat Melayu, bahkan juga jalan 
penyelesaiannya, iaitu melalui pendidikan. Sudah pasti ia dilihat mengancam 
memandangkan dasar pendidikan kerajaan terhadap masyarakat Melayu hanyalah 
sekadar mempersiapkan masyarakat mewarisi pekerjaan zaman-berzaman. 
Pandangan ini lebih jelas berdasarkan kenyataan Haron (1995, 25:115). Beliau 
menyatakan: 
 Sebagaimana Portugis dan Belanda di Melaka, Inggeris juga 
mengamalkan dasar memeras dan memonopoli perdagangan di Tanah Melayu. Ini 
mengakibatkan orang Melayu mundur dan ketinggalan dalam bidang ekonomi dan 
pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Inggeris menjalankan dasar yang bertujuan 
mengekalkan orang Melayu dengan pekerjaan tradisi mereka iaitu menjadi petani 
dan nelayan, dan membekalkan pekerja berkolar putih dalam perkhidmatan awam 
sebagai pegawai rendah dan menengah serta sektor perniagaan. 
Menurut Ungku A.Aziz (1987: 12) pula, dasar ini jelas dilihat melalui penulisan 
Winstedt dalam Education in Malaya-1923:  
 Dan tidak diragui lagi, oleh sebab kebanyakan orang Melayu itu akan 
berpaling  kepada pertanian dan lain-lain kegiatan, Jabatan Pelajaran harus 
melengkapkan mereka untuk menempuhi liku-liku seperti itu. Sebarang matlamat 
pelajaran, yang tidak diubahsuaikan kepada kehendak-kehendak tempatan, akan 
membawa kekacauan ekonomi dan keresahan sosial. 
Justeru itu, tidak hairanlah pihak kerajaan kolonial Inggeris mengambil 
tindakan tegas terhadap ZA‘BA memandangkan usaha ZA‘BA itu mampu 
menggugat kedudukan mereka di Tanah Melayu. 
 
PENUTUP 
Tamadun sememangnya tidak akan lahir tanpa kekuatan daripada masyarakatnya. 
Kekuatan yang dimaksudkan ialah kekuatan dalam aspek pendidikan. Ini turut 
disokong oleh Zaqzouq (2006: 15) yang menyatakan bahawa masalah umat Islam 
yang paling utama adalah masalah ketamadunan, dan kunci kepada penyelesaian 
ini merupakan juga kunci kepada penyelesaian masalah-masalah lain. 
Kepentingan pendidikan sebagai asas pembinaan tamadun dilihat sejak awal 
kedatangan Islam ke Mekah lagi, iaitu melalui perhatian yang diberi oleh 
Rasulullah SAW. Ia dibuktikan melalui pendidikan yang disampaikan kepada 
segelintir masyarakat Mekah pada zaman awal Islam, iaitu di rumah al-Arqam ibn 
Abi al-Arqam.  
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 Selain itu, pembinaan masjid Quba‘ juga membuktikan bahawa betapa 
Baginda SAW amat menitikberatkan aspek pendidikan. Ini kerana masjid tersebut 
merupakan masjid pertama yang dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW sebagai 
institusi pendidikan (Abdullah et al 2005: 3-6). Bahkan bagi tawanan Perang 
Badar yang ingin menebus diri masing-masing, Rasulullah SAW mensyaratkan 
mereka supaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam membaca dan menulis 
sehingga mahir. Begitulah pentingnya aspek pendidikan yang ditekankan oleh 
Rasulullah SAW sehinggalah ketika itu Islam muncul sebagai sebuah agama dan 
tamadun yang disegani. 
 Kisah sejarah ini kemudiannya berlaku pada masyarakat di Nusantara. 
Sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat hidup tanpa berpaksikan akidah 
yang jelas. Kedatangan Islam kemudiannya mengubah cara hidup dan budaya 
masyarakat ke arah hidup yang lebih baik. Ikatan persaudaraan sesama Muslim 
dijalinkan melalui pelbagai aspek kehidupan, sama ada politik, ekonomi dan juga 
sosial. Contoh yang paling mudah ditonjolkan adalah melalui aktiviti 
perdagangan. Ia sekali gus memperkenalkan masyarakat Melayu beridentitikan 
Islam ke serata dunia. Namun begitu, kegemilangan tamadun Melayu ini tidak 
kekal lama. Kejatuhannya dilihat ketara bermula abad ke-19M, terutamanya 
selepas kedatangan kerajaan kolonial Inggeris ke Tanah Melayu. 
 Walau pun pendidikan telah berkembang maju dalam kalangan 
masyarakat, namun masalah kemunduran, kejahilan dan kemiskinan tetap 
menular. Hal ini menyebabkan isu pendidikan menjadi isu penting, terutamanya 
setelah lahir para cendekiawan dalam kalangan masyarakat. Kesedaran terhadap 
masalah-masalah yang membelenggu masyarakat menjadi titik-tolak kepada 
gerakan pemikiran, seterusnya mendorong kepada perjuangan pembebasan 
daripada masalah tersebut. ZA‘BA sebagai salah seorang tokoh pemikir berjaya 
menyelidiki permasalahan yang wujud apabila beliau mengenal pasti bahawa 
pendidikan yang tidak seimbang menjadi punca bagi segala masalah. Pemisahan 
ilmu dunia dan akhirat seharusnya tidak berlaku sebagaimana yang dilaksanakan 
oleh kerajaan pentadbir kolonial British.  
 Masyarakat Melayu seharusnya tidak didedahkan dengan pelajaran dunia 
semata-mata atau pun pelajaran akhirat semata-mata, akan tetapi kedua pelajaran 
tersebut mestilah seiringan bagi melengkapi perjalanan hidup sebagai hamba 
Allah yang sempurna. ZA‘BA menyarankan kepada masyarakat agar bersedia 
menerima pembaharuan dalam pendidikan demi masa depan yang lebih terjamin. 
Adapun pembaharuan yang disarankan ZA‘BA dalam dunia pendidikan bukanlah 
terarah ke arah kancah negatif sebagaimana yang difikirkan golongan Kaum Tua, 
termasuklah ayahanda ZA‘BA, akan tetapi, lebih menjurus kepada pendidikan 
yang berorientasikan maju dan dinamik serta sesuai dengan peredaran zaman.  
 Sidek (2009: 738) mengungkapkan bahawa pembaharuan atau tajdid 
dalam Islam tidak bermakna mengubah asas yang sedia ada, akan tetapi lebih 
bertujuan untuk mengukuhkan elemen-elemen yang telah ada agar ia lebih sesuai 
mengikut zaman. Bahkan, pembaharuan dalam pendidikan adalah wajar untuk 
terus maju selari mengikut perkembangan zaman serta cabaran globalisasi. 
Sememangnya aspek pendidikan diakui sebagai teras utama menjamin 
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kesejahteraan hidup. Ia bukan sahaja dibuktikan melalui kisah-kisah sejarah silam, 
bahkan juga melalui firman Allah SWT dalam pelbagai ayat. Justeru itu, 
peminggiran tamadun ilmu hanya akan menyebabkan kerugian kepada masyarakat 
sendiri, terutamanya kepada masyarakat beragama Islam tidak kira dari apa jenis 
bangsa sekali pun, tambah lagi apabila seruan terhadap ilmu ini ditekankan sendiri 
oleh Allah SWT melalui firman-Nya. 
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